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Este documento presenta materiales 
de apoyo para facilitar los procesos de 
planificación centrada en la persona, con-
cretamente para ayudar a las personas con 
discapacidad intelectual y de edad avanza-
da a tener una vida buen durante la vejez 
y la etapa final de la vida. Estos materia-
les son el resultado del conocimiento de 
especialistas en el tema, así como de las 
aportaciones de expertos, personas con 
discapacidad, familiares, profesionales 
y voluntarios, que han dado su opinión 
acerca de las cosas que pueden ayudarles a 
tener una vida plena y feliz.
Ana Carratalá y colaboradoras lle-
van muchos años trabajando en el tema 
de planificación centrada en la persona, y 
la experiencia acumulada en este tiempo 
apoyando a personas con grandes necesi-
dades de apoyo y ayudándoles a construir 
sus planes individualizados de vida les ha 
permitido llevar a cabo esta publicación de 
gran utilidad.
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